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Голі амеби населяють практично усі існуючі водні і наземні екотопи. 
Представники цієї групи були виявлені навіть у ґрунтах термальних джерел Нової 
Зеландії. Поширення амеб вивчено дуже слабко. Більшість видів є космополітами, однак 
їх розподіл в локальних місцезнаходженнях досить гетерогенний, що ускладнює 
фауністичні дослідження. Одні й ті ж види можуть бути виявлені і в Європі, і в 
Північній Америці, у той же час фауна двох сусідніх водойм передмістя європейського 
міста може сильно відрізнятися [2]. 
Нами проводяться цілеспрямовані дослідження фауни голих амеб водойм 
України [1, 3–9]. Так, у ході дослідження фауни голих амеб різних водойм Сумської 
області нами ізольовано 10 видів: Hartmannella cantabrigiensis Page, 1974, Hartmannella 
sp., Mayorella cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Thecamoeba striata Penard, 1890, 
Vannella lata Page, 1988, Korotnevella stella Schaeffer, 1926, Korotnevella diskophora 
Smirnov, 1999, Korotnevella sp., Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Smirnov et al., 2007. 
Недивлячись на невелику кількість виявлених видів, у пробах ідентифіковані 
представники більшості основних груп, які виділяють в межах голих лобозних амеб 
[10]. Крім того, наявних морфологічних даних виявилось недостатньо для ідентифікації 
видової приналежності Hartmannella sp., Mayorella sp., Korotnevella sp., тому, ймовірно, 
вони є новими для науки. Слід зазначити, що представники роду Hartmannella Alexeieff, 
1912 у попередніх дослідженнях не реєструвалися і є новими для фауни України. 
Знайдені види належать до монотактичного, майорельного, стріатного, віялоподібного, 
дактилоподіального та язикоподібного морфотипів.  
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